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ABSTRACT 
 
The variety of Indonesian ornaments had influenced many aspects, such as architecture and 
design (interior and graphics). Culture not only becomes a symbol to represent a region, however it also 
becomes a source of inspiration for designer in many fields. The utilization of the various ornaments from 
multi regions in Indonesia brings its own peculiarity. Furthermore, modern and traditional styles could 
be assimilated to become a new form of artworks that present uniqueness that could represent the image of 
country. 
 




Ornamen Indonesia yang beragam memberi pengaruh besar di dalam berbagai aspek, misalnya 
dalam bidang arsitektur dan desain (interior dan grafis). Kebudayaan bukan hanya sekedar menjadi 
simbol yang mewakili kepribadian suatu daerah, namun juga menjadi sumber inspirasi bagi desainer di 
dalam berbagai bidang. Pemanfaatan ornamen yang beragam dari berbagai daerah di Indonesia 
membawa keistimewaan tersendiri. Lebih jauh lagi, gaya modern dan tradisional dapat dipadukan 
menjadi karya baru yang menarik dan mempunyai keunikan yang mewakili citra bangsa. Bukti nyata dari 
akulturasi budaya tersebut dapat dilihat pada penerapan berbagai ornament Indonesia pada desain 
arsitektur gedung, interior, dan sign system Terminal III Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta. 
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